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ABSTRACT
5.1  Kesimpulan  
  Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut :  
1.  Piutang negara adalah Hutang kepada negara sebagai  jumlah uang yang 
wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung 
dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab 
apapun.  Sedangkan  penyetoran  piutang  adalah  Intansi  Pemerintah, 
Lembaga  Negara,atau  badan  usaha  yang  modalnya  sebagaian  atau 
seluruhnya dimiliki oleh negara atau dimiliki Badan Usaha Milik Negara, 
yang untuk selanjutnya disingkat BUMN, atau Badan Usaha Milik Daerah, 
yang  untuk  selanjutnya  di  singkat    BUMD,  sesuai  ketentuan  peraturan  
perundang-undangan yang berlaku, yang menyerahkan piutang negara.  
2.  Dalam piutang nagara terdapar dua jenis piutang negara  
a.  Piutang Negara Perbankan ( PNP ) 
b.  Piutang Negara Non Perbankan ( PNNP ) 
3.  Dalam  Pengurusan  Piutang  Negara  dikenakan  biaya  administrasi  yang 
ditetapkan sebagai berikut: 
a.  0% ( nol per seratus ) 
b.  1% ( satu per seratus ) 
c.  10% ( sepuluh per seratus ) 
d.  2,5% ( dua setengah perseratus )
